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ABSTRAK 
 
Perusahaan yang menyadari pentingnya modal intelektual 
sebagai aset tidak berwujud mulai memfokuskan investasinya tidak 
hanya pada aset berwujudnya saja tetapi juga pada aset tidak 
berwujud dengan harapan akan menciptakan nilai tambah dan 
keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Penciptaan nilai tambah dan 
keunggulan kompetitif melalui modal intelektual dapat dilihat dari 
kinerja keuangan dan kinerja pasar perusahaan. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris 
pengaruh modal intelektual terhadap kinerja keuangan dan kinerja 
pasar perusahaan. Variabel independen pada penelitian ini adalah 
modal intelektual yang diukur dengan metode Value Added 
Intellectual Coefficient (VAIC), sedangkan variabel dependen pada 
penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan 
Return on Asset (ROA) dan kinerja pasar perusahaan yang 
diproksikan dengan Price to Book Value (PBV). Objek penelitian 
adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada periode 2012-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
sebanyak 25 perusahaan perbankan yang dipilih dengan teknik 
purposive sampling. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan 
auditan. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal intelektual 
berpengaruh positif baik terhadap kinerja keuangan maupun kinerja 
pasar perusahaan. Hal ini berarti semakin efektif perusahaan 
memanfaatkan nilai tambah, kinerja keuangan dan nilai perusahaan 
semakin meningkat. 
 
Kata kunci: Modal intelektual, kinerja keuangan perusahaan, kinerja 
pasar perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
Firms which realize the importance of intellectual capital as 
an intangible asset start to focus their investment not only in their 
tangible asset but also in their intangible asset hoping it will create a 
value added and competitive advantage for firms. Creation of value 
added and competitive advantage from intellectual capital can be 
seen from firm’s financial performance and firm’s market 
performance. 
The purpose of this research is to provide empirical evidence 
the influence of intellectual capital on firm’s financial performance 
and firm’s market performance. Independent variable in this research 
is intellectual capital measured by Value Added Intellectual 
Coeffiecient (VAIC) method, while the dependent variable in this 
reasearch is firm’s financial performance proxied by Return on Asset 
(ROA) and firm’s market performance proxied by Price to Book 
Value (PBV). Object of this research is Indonesian banking firms 
listed in Indonesia Stock Exchange for period 2012-2014. Sample 
used in this reasearch is 25 Indonesian banking firms selected by 
purposive sampling method. Sources of data obtained from audited 
financial report. Data was analyzed by multiple linier regression. 
The result of this research shows that intellectual capital has 
positive influence on both firm’s financial performance and firm’s 
market performance. This means the firm’s financial performance 
and firm’s value as indicator of firm’s market performance will 
increased if the firm can utilize its value added effectively. 
 
Keywords: Intellectual capital, firm’s financial performance, firm’s 
market performance. 
